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: 
za stvaranje i 
 
- ranja i sustavne 
marketinga u sportu. I a sustavne primjene marketinga u sportskim 
marketinga postoji
nedostatak financijskih sredstava, nedovoljno 
razumijevanje marketinga kao filozofije poslovanja jedan je od glavnih raz





Summary: Marketing plays a key role in society as a whole. Sports marketing encompasses all 
processes for creating and delivering value and transmitting its message, starting from the specific 
conditions in which relationships between market players are formed and how it affected the success 
of sport clubs and sporting events. In a large number of sports clubs, there is still no systematic 
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application of marketing. The paper deals with the application of marketing in Dubrovnik sport clubs 
s 
been developed. The survey was conducted by a deep interview with leading people of the most 
successful Dubrovnik sport clubs and with the Secretary of the Dubrovnik Association of Sports. The 
causes of non-implementation of planning and systematic marketing application in the sports facilities 
in Dubrovnik, current marketing activity, problems encountered and the guidelines for a better 
understanding of the importance of marketing in sports were presented thereto. The research has 
confirmed that there is no systematic application of marketing in Dubrovnik sports facilities and that 
marketing activity activities are mostly reduced to numerous forms of marketing communication with 
the target market segments. Management awareness of the importance of sports marketing is 
developed, club leaders and Association point out the exigency to establish marketing departments 
within clubs, but in practice this has not yet been realized. Along with lack of financial resources, 
insufficient understanding of marketing as a business philosophy is one of the main reasons for not 
applying systematic marketing practices to sports facilities. To successfully manage marketing in 
sports facilities, it is crucial to engage sports marketing professionals/managers, but at the same time 




Keywords: sports, marketing, Dubrovnik sports clubs, planning and implementation of sports 
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1    Uvod
 primjene 
sportskog marketinga. 
Grad Dubrovnik je, uz svoje prirodne ljepote, poznat i po uspjesima sportskih klubova koji imaju dugu 
avljaju li sportski klubovi u 
klubovima u Dubrovniku, je li raz
 
H1: Nema sustavne implementacije marketinga u sportskim ustanovama u Dubrovniku.
H2: 
2    Marketing u sportu
za stvaran
sportskim organizacijama/klubovima. 
Sportski marketing kao posl
Sportski 
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 kako je 
industrijskim proizvodima i uslugama kroz partnerstvo i promociju sa sportskim ustanovam
et al., 2014, 10).   
proizvod (engl. product), cijena (engl. price), distribucija (engl. place) i promocija (engl. promotion). 
. 
2.1  Sportski proizvod
proizvoda/usluga i cijena su osnovni elementi na temelju koji  
Sportski proizvodi mogu biti: sportski objekti, sportsko-
mogu se ponoviti. -industrijski proizvod, 
 Novak (2006, 267). 
 
Slika 1 Osnovna podjela sportskih proizvoda
Izvor: Novak, I., Sportski marketing i industrija sporta, MALING d.o.o., Zagreb, 2006., str. 266. 
 
Sportsko-industrijski proizvod je proizvod industrijskog podrijetla, to jest proizvod dviju 
komplementarnih djelatnosti, a plod je zaje
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osiguraju vrijed liteta, marka proizvoda itd.).  
ciju odnosno 
tjelesnu i zdravstvenu kulturu, natjecateljski vrhunski sport, sportsku rekreaciju i kineziterapiju te 
sportsko-
u procesima rehabilitacije i sl.  
Integrirani sportski proizvod  oda ili neke druge djelatnosti 
programirani aktivni odmori i drugi 
osnovni motiv (Bartoluci, 2003, 249). 
2.2   
 
i marketing usmjeren prema 
materijal, zaposlenici tvrtke i fiz
objekti, neudobna sjedala, zaposlenici u neadekvatnim uniformama itd. mogu negativno utjecati na 
proizvoda u glavi klijenta (Kotler, Bowen i Makens, 2010, 55).  
 treba upravljati ljudi, 
arne dijelove usluge 





erene metode koju u praksi primjenjuju mnoge 
sportske djelatnosti (Beech i Chadwick, 2010, 142 i 143). 
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 je sportski proizvod percipiran u 
odnosu na konkurentske proizvode.
2.4   Promocija sportskog proizvoda
stav, im
izgraditi temelj za promoviranje i upoznavanje javnosti sa sportskim aktivnostima i trendovima te na 
i na televizijskim ekranima diljem svijeta. 
usmenom 
sportskih proizvoda za natjecateljski sport i za sportsku rekreaciju. 
na bilo koji n
logotip sponzora, logotip se nalazi na stadionima, na klupskim proizvodima itd.). 
osna i Duka, 2016, 55).
2.5   Distribucija sportskih proizvoda
ocesu 
kanala provode niz aktivnosti kako bi proizvo  
lja. 
 robom, distribucija se odnosi na trgovine i kanale kroz 
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koje roba postaje dostupna (Beech i Chadwick, 2010, 143). Kompanije koje proizvode sportske 
osnivaju v
trade 
proizvoda (Novak, 2006, 290). 
3    Sportske ustanove u Dubrovniku
 u sport. 
 ( ) 
-
uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dome -
interesa sporta, odnosno sportskih klubova, te promicanje grada Dubrovnika kroz organiziranje raznih 
sportskih manifestacija i sportskih natjecanja. Kao najrazvijenija gradska zajednica sportskih udruga u 
Du - objedinjuje djelatnost 84 sportske udruge u 




2012, 100). U sezoni 2005./2006. klub je igrao osminu finala FIBA Challenge cupa i zauzeo peto 
mjesto u A-1 Ligi za prvaka Hrvatske. U sezoni 2012./2013., nakon devet godina igranja u Prvoj ligi, 
tjecanja, to jest u A-
hrvatsku ligu.




 -ih godina organiziraju se dva 
 Ukrajina, dvije godine 
kasnije 1998. godine Fed cup susret Hrvatska  Japan na centralnom terenu Teniskog kluba 
 Italija. Od 1997. godine kontinuirano se igraju 
turniri iz kalendara ITF-
( , 2013, 156).
 
erkupa, tri Jadranske lige i jedan 
Kup LEN-
Hrvatskoj. 





4    Primjena marketinga u sportskim ustanovama u Dubrovniku
organizacijama/klubovima u Hrvatskoj. Cil
 
4.1    




a izneseni su u nastavku u slobodnoj interpretaciji 
odgovora razvrstanih u pet cjelina.
4.2   
. Upoznati su s osnovnim 
 sportskog marketinga i upoznati su s 
marketingom kao poslovnom filozofijom.  marketing sastavni dio 
 postoje brojni primjeri u svijetu gdje su zabava i prihodi 
. 
. U  
marketing dodatno se educira za taj posao. -u smatraju da im takav odjel nije potreban jer su 
neprofitna udruga koja okuplja sportske k
organizira neku sportsku manifestaciju, 
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razne oblike digitalnog,  
, ali 
sponzorima i u promociji kluba i 
sporta. Zbog nedostatka financijskih sredstava, ulaganja u marketing u 2018. godini u sportskim 
ustanovama u Dubrovniku su minimalna i iznose u prosjeku manje od 1 % uk
4.3   
rtskih aktivnosti u Dubrovniku. 
koncerte, nastupe plesnih skupina za vrijeme poluvremena itd., a 2014. godine otvorio je fan shop s 
polskim loptama i sl. U 2015. godini 
fan shop
za koje se nadaju da  
tombole, koncerte, filmske projekcije u ljetnim mjesecima te 




Web stranicu imaju 
uspostavl  
predstavnic
- za sport. Vaterpolski i 
e njihovim  




 ili Odaberi sport
 
djece te stoga vrlo 
 
kluba koji intenzivno i 
napore u kvalitetu 
natjecanja i promociju sporta. Rezultati tih napora vidljivi su u kvaliteti utakmica
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razlog navode se financijski problemi.
4.4   Suradnja s lokalnim medijima
Svi ispita
-
konferencije dva-tri puta 
i utakmica, te 
bjavljuju se 
utakmica, slika i intervjua i rado se odazivaju na konferencije za novinare, utakmice, mitinge, regate i 
sl. Humanitarne akcije nailaze na maksi
 
uglavnom ima pozitivne komentare o organiziranim 
natjecatelja, ali i relativno dobra popunjenost tribina. 
prijedloge gotovo na dnevnoj bazi. Za veslanje u Dubrovniku zanima se velik broj ljudi koji prati 
klupske napore i izv
ima i prijedlozima sugeriraju sportskim klubovima kako 
4.5   sportskog marketinga
da bi to trebao biti zadatak uprava sportskih klubova u Dubrovniku, ali da financijska situacija u 
realizaciju 
tskih klubova iz 
bi se zakonom trebala propisati razina ulaganja u sport. 




kao djelatnost u koju je pametno ulagati. 
 
Svi sportski klub
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priliku za novim sponzorskim ugovorima. 
Uz nedostatak financijskih sredstava ozbiljnim ketinga u 
u
a prepreka sustavne primjene sportskog 
marketinga, neadekvatna edukacija ljudi koji vode klubove i usporena modernizacija poslovanja 
u izradi i provedbi marketinga. 
V
situaciju, nemaju potrebu za izradom -
-om (American College of Management and 
radova trebali i
, kao krovna sportska organizacija koja okuplja sve gradske sportske 
nje sporta, edukaciju 
mladih 
 
4.6   Sportski proizvodi u funkciji promocije sporta i grada Dubrovnika
O tome koji bi sportski proizvod bio najbolji za promociju sporta i grada Dubrovnika, pet od sedam 
ispitanika 
ajvrjedniji 
sportski proizvod, jer je Dubrovnik, u sportskom smislu, najpoznatiji upravo po tom klubu te odavno 
slovi kao  
hrvatske vaterpolo reprezentacije, a klub je 
rezultati, tradicija i bogata povijest kluba tskim brendom grada 
Dubrovnika. 
a ne na 




aktivnostima, a oni se uvijek rado odazivaju. 
nema pisani zapis klupske povijesti, ali intenzivno rade na prikupljanju materijala za izdavanje 
monografije. Neki klubovi 
 Samo dva kluba imaju izdane monografije i to VK 
 
1946. Jug   
Hrvatskoj ima nekoliko takvih 
ultate odmah. 
u
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(hotela, ugostiteljskih objekata, prijevoznika i sl.). Sv
ambasadori o svijetu. 
5    
U Dubrovni
individualnim i kolektivnim sportovima dobar su pokazatelj kvalitetnog rada klubova, ekipa i 
pojedinaca. 
nedostatak financijskih sredstava kao glavni razlog takvom stanju i nedostatak kvalitetnog 
razvijena, ali zbog 
mark
odjela unutar klubova, ali, alizirano. 
nedostatak financijskih sredstava. Nedovoljno razumijevanje marketinga kao filozofije poslovanja 
etinga u sportskim ustanovama. Do sada je 
povezivanje s potro
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